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Površinski pojaèana Ramanova spektroskopija
(Surface-enhanced Raman spectroscopy)
Površinski pojaèana Ramanova spektroskopija (PPRS) postaje
sve interesantnija kao metoda za primjenu u detektiranju.
Veæina kemijskih senzora za detekciju temelji se na svojstvima
poput mase, fluorescencije, indeksa refrakcije, koji nisu uvijek
specifièni za supstanciju. Ramanova spektroskopija daje, me-
ðutim, bogate molekularne informacije, te tako omoguæava
nedvosmislenu identifikaciju kemijskog ili biološkog materijala.
NaÞalost, Ramanova spektroskopija ima svoja ogranièenja kod
analize tragova zbog neuèinkovitosti procesa raspršivanja Ra-
manovih zraka. No poznato je da se adsorpcijom molekula na
specifièno gruboj metalnoj površini znatno pojaèava Raman
raspršivanje i time se poboljšava detekcija. Ta pojava iskorište-
na je u metodi površinski pojaèane Ramanove spektroskopije,
gdje su postignuta pojaèanja i do 108 – 1014 puta. Time je PPRS
jedina vibracijska spektroskopska metoda koja moÞe detektira-
ti i identificirati pojedine molekule pri sobnim uvjetima. Ra-
manova spektroskopija vrlo je osjetljiva i selektivna, brza, po-
uzdana metoda. PPRS se primjenjuje u senzorima za kemijske i
biološke agense, eksplozive, aromate, proteine, DNA i dr. Ipak,
prepreka za još širu rutinsku primjenu Ramanove i PPR spek-
troskopije je velika i skupa oprema. Ovdje prikazan rad opisuje
prve korake prema zamjeni najglomaznijih i najskupljih dijelo-
va tradicionalne opreme Ramanova sustava. Poseban osvrt od-
nosi se na laserski izvor svjetla i minijaturni spektrometar te
AgFON površine kao aktivne supstrate. Takvi mali sustavi omo-
guæili bi primjenu PPRS u prijenosnim ureðajima.
(P. 59/2006 – Orig. str. 7, prij. oko 10 str.)
TEORIJSKA KEMIJA
R. Staudigl: UDK 66.1/9
Kemijska industrija: izazovi i odgovori
(Chemieindustrie: Herausforderungen und Antworten)
Kemijska industrija danas je jedna od najjaèih ekonomskih gra-
na gospodarstva u cijelom svijetu, prisutna na svim kontinenti-
ma. Meðutim, struktura kemijskih kompanija se tijekom vre-
mena znatno promijenila. Od kompanija sa širokim podruè-
jem djelovanja sve više se izdvajaju specijalizirana poduzeæa.
Ovaj èlanak bavi se postojeæim stanjem u kemijskoj industriji
Europe, novim izazovima i moguænostima odgovora na njih.
Autor pretpostavlja da æe u buduænosti europska kemijska in-
dustrija i trÞište gubiti na globalnom znaèaju. Tome se moÞe su-
protstaviti samo poveæanjem ekonomskog rasta i intenzivnijim
naporima u podruèju inovacija. Pretpostavka za to moralo bi
biti ogranièavanje stalno rastuæih optereæenja kemijske indu-
strije, kao što su poveæanje cijena energije i nepotrebne regula-
tive okoliša, koji smanjuju profitabilnost a time i ulaganja u
razvoj i istraÞivanje te konkurentnost na trÞištu. U èlanku se
obraðuju teme: razvoj kemijske industrije u Europi, znaèaj
zaštite okoliša i usklaðeni razvoj, restrukturiranje devedesetih
godina 20. stoljeæa i vrednovanje na trÞištu, aktualni izazovi za
kemijsku industriju, energetska politika, europska politika in-
dustrije i kemikalija, politika klime (smanjenje emisija), izazovi
u buduænosti, istraÞivanje i razvoj i globalna utakmica.
(P. 60/2006 – Orig. str. 9, prij. oko 21 str.)
D. J. Eisler i sur.: UDK 66.097 : 546.97
Novi strukturni oblik rodijevog difosfinskog kompleksa
(A new structural form of a rhodium(I) diphosphine complexs)
Rodijevi kompleksi s ligandima P-donora èesto pokazuju kata-
litièko djelovanje, te postoji interes za sintezu i kemiju takvih
spojeva. Poseban se interes pokazuje za ligande na osnovi ka-
liksarena i rezorcinarena, koji su makrociklièke molekule ku-
glastog oblika. Ako bi se takva skupina dovela u susjedstvo
katalitièki aktivnog metala, moglo bi se otkriti katalizatore
selektivne prema velièini i obliku. U ovom èlanku opisuje se
sinteza prvog kompleksa rodija(I) s tetrafosfinitorezorcinaren li-
gandima. Provedena je spektroskopska NMR i rendgenska
strukturna karakterizacija kompleksa, kao i studije reaktivnosti
prireðenog kompleksa.
(P. 61/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 8 str.)
R. R. Poissant i sur.: UDK 661.668 : 546.719
Toplinsko ponašanje renijeva kompleksa na zeolitu
(A vibrational spectroscopic study of the thermal behavior of
Re2(CO)10 on zeolite Y)
Renijevi kompleksi na nosaèu od metalnog oksida tehnološki
su interesantni jer se lako pripravljaju, uglavnom su stabilni i
kataliziraju neke reakcije, npr. Re2O3 na Al2O3 kao katalizator
za metatezu alkena. Poteškoæa u prouèavanju takvih sustava je
u tome što su raspršeni metalni kompleksi vrlo mali i nejednoli-
ki te se teško karakteriziraju. Metalni kompleksi cijepljeni na
unutarnje stijenke zeolita mogli bi dati isto katalitièko djelova-
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C i j e n a
fotokopija 18 × 24 cm, 3 kune po snimku
cijena prijevoda, 60 kuna po kartici
U narudÞbi molimo da se – uz naslov èlanka – navede i P-broj.
Izraðujemo prijevode i fotokopije referirane literature i drugih
struènih èlanaka.
Navedene cijene vaÞe za narudÞbe prispjele dva mjeseca na-
kon objavljivanja.
Uredništvo
nje kao i na metalnim oksidima uz dodatnu prednost selektiv-
nosti prema obliku. U ovom radu su se istraÞivali renijevi kar-
bonilni kompleksi i njihova adsorpcija i termièka razgradnja na
zeolitu Y. Spektroskopska studija provodena je pomoæu Ra-
manskih i IR-metoda.
(P. 62/2006 – Orig. str. 10, prij. oko 15 str.)
W. Kuang i sur.: UDK 661.183.4
Umetanje molekula acetona u paligorskit
(Insertion of acetone molecules in the nanostructured tunnels of
palygorskite)
Paligorskit je prirodni vlaknasti magnezij-aluminij-silikatni gli-
nasti mineral, koji ima vaÞna adsorpcijska, koloidno-reološka i
katalitièka svojstva. Paligorskit se upotrebljava u industriji kao
adsorpcijsko sredstvo velikog kapaciteta. Struktura paligorskita
ispitivana je razlièitim spektroskopskim metodama. Prema tim
modelima struktura paligorskita odlikuje se kanalima i tuneli-
ma nano-dimenzija u kojim se nalaze molekule vode. Ter-
mièkom obradom uklanja se voda i ostaju kanali velike povr-
šine koji daju veliku apsorpcijsku moæ zeolitu. Tvari s malim
molekulama ulaze i apsorbiraju se u tunelima, dok se veæe mo-
lekule apsorbiraju na vanjskoj površini. Ustanovljeno je da
male organske polarne molekule mogu ulaziti u kanale pali-
gorskita i vezati se vodikovom vezom s prisutnom strukturnom
vodom. To moÞe pruÞiti moguænost oblikovanja visokostruktu-
riranih nanohibridnih materijala na osnovi prirodnih silikata. U
ovom napisu izuèavalo se umetanje molekula acetona u nano-
strukturirane tunele paligorskita pomoæu termièke gravimetrije
i tehnike NMR. Utvrðeno je da se izlaganjem prethodno de-
hidriranog paligorskita parama acetona pri sobnoj temperaturi,
moÞe vratiti originalna struktura paligorskita ulaskom molekula
acetona na mjesta zeolitne vode i popunjavanjem nanostruk-
turiranih tunela.
(P. 63/2006 – Orig. str. 9, prij. oko 9 str.)
K. Tomikawa i sur.: UDK 543.4 : 535.375
Studija vodenih otopina DMF i DMA pomoæu
Ramanove spektroskopije
(A Raman study of aqueous DMF and DMA solutions at low tem-
peratures)
Ramanova spektroskopija je jedna od najboljih metoda za ispi-
tivanje strukturnih promjena u vodenim otopinama. U ovoj
studiji ispitivane su pomoæu Ramanove spektrometrije vodene
otopine DMF i DMA kod niskih temperatura, kako bi se
istraÞilo kako se jakost vodikove veze mijenja ovisno o kon-
centraciji i temperaturi otopine.
(P. 64/2006 – Orig. str. 6, prij. oko 9 str.)
ANORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA
F. Plassat : UDK 666.1 : 654.4
Staklo u namještaju
(Le verre dans les meubles)
Tehnološki napredak u pripremi i procesuiranju stakla donio je
i novu kvalitetu i svojstva stakla, što je omoguæilo njegovu širu
primjenu u dizajniranju namještaja. Pri tome glavnu ulogu
igraju njegovi utjecaji na osjetila briljantnost, sjaj, prozirnost i sl.
U posljednjih dvadeset godina proizvoðaèi namještaja su ras-
polagali novim poticajima koji dolaze iz propisa o sigurnosti pri
izradi namještaja. U èlanku se daje saÞet pregled standardnih
propisa za primjenu staklenih komponenata pri dizajniranju i
izradi namještaja, pri èemu se vodi raèuna i o visini troškova.
(P. 65/2006 – Orig. str. 4, prij. oko 9 str.)
J. P. Jeandrau: UDK 666.1.054
Spajanje stakla lijepljenjem
(L’assemblage par collage du verre)
Upotreba stakla sve više raste u razlièitim industrijskim grana-
ma, kao npr. u graðevinarstvu, izradi namještaja i prijenosu.
Zbog krhkosti staklo nije pogodno za neke tehnike spajanja
koje zahtijevaju bušenje ili zavarivanje. Tehnologija vezanja li-
jepljenjem èesto se upotrebljava za vezanje stakla sa staklom ili
s drugim materijalima kao što su metali, plastika i drvo. U
èlanku se najprije govori o prednostima spajanja lijepljenjem –
optièke kvalitete i prozirnost, jednolièna raspodjela napreza-
nja, veæa strukturna èvrstoæa i dr. Slijedi opis tehnoloških po-
stupaka kao što su priprava površine prije lijepljenja, izbor lje-
pila za odreðenu namjenu, oblikovanje i dimenzioniranje lje-
pivog spoja. Èlanak završava s primjerima iz glavnih podruèja
upotrebe tehnologije lijepljenja stakla uz prikaz tablice u kojoj
se navode glavne vrste ljepiva za spajanje stakla.
(P. 66/2006 – Orig. str. 6, prij. oko 12 str.)
ORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA
F. Lipnizki: UDK 66.067.38
Industrijska primjena ultrafiltracije u farmaceutskoj
biotehnologiji
(Industrieller Einsatz der Ultrafiltration in der pharmazeutischen
Biotechnologie)
U farmaceutskoj biotehnologiji se ultrafiltracija primjenjuje u
industrijskoj proizvodnji fermentacijskih proizvoda za odva-
janje otopina visoko i niskomolekularnih tvari. Prednost tog
postupka spram konvencionalnih metoda je visoka èistoæa
produkta i iskorištenje. Primjenom ultrafiltracije s diafiltracijom
moÞe se ulazna otopina razdvojiti u koncentriranu struju viso-
komolekularne tvari i struju bez visokomolekularnog materija-
la. U ovom napisu prikazane su razlièite koncepcije diafiltracije
– šarÞna, kontinuirana i protustrujna filtracija, kao i njihova pri-
lagodba za industrijsku primjenu u farmaceutskoj proizvodnji.
Opisana su dva primjera iz farmaceutske industrijske prakse:
kontinuirana ultrafiltracija s diafiltracijom pri dobivanju anti-
biotika i kontinuirana ultrafiltracija s protustrujnom diafiltraci-
jom za koncentraciju aktivnih tvari. Oba se primjera razma-
traju s tehnološkog i ekonomskog stajališta.
(P. 67/2006 – Orig. str. 4, prij. oko 8 str.)
S. Altwasser i sur.: UDK 66.094.17 : 661.183.6 : 546.681
Priprava zeolitnih katalizatora s galijem
(Herstellung galliumhaltiger Katalysatoren durch
Festkörperreaktion saurer Zeolithe mit elementarem Gallium)
Zeoliti koji sadrÞe ione galija interesantni su kao katalizatori za
velik broj reakcija. Tako oni na primjer pokazuju veliku aktiv-
nost kod selektivne katalitièke redukcije dušikovih oksida s
ugljikovodicima uz istodobnu veliku selektivnost za elementar-
ni dušik. Veliku prepreku njihovoj primjeni za redukciju duši-
kovih oksida u otpadnim plinovima dizela predstavlja, meðu-
tim, visoka osjetljivost tih katalizatora na vodu. Kod aromatiza-
cije tekuæeg plina (LPG) postiÞe se sa zeolitnim katalizatorima
koji sadrÞe galij velika selektivnost za traÞene BTX-aromate
(benzen, toluen, ksilen) a dezaktivacija katalizatora je polaga-
na. Isto tako su ti katalizatori pogodni i za formalno obratnu
reakciju, tj. pripravu sintetske smjese za parne krekere (uglav-
nom etan, propan, n-butan) iz ciklièkih ugljikovodika, što po-
staje sve interesantnije zbog ogranièavanja kolièine aromata u
gorivima. Takvi visokoselektivni katalizatori sadrÞe galij u zeoli-
tu izvan rešetke zeolita, a ne unutar nje. Za pripravu zeolita s
galijevim kationima na takvim mjestima provodi se izmjena
iona u èvrstom stanju. U ovom radu opisuje se priprava takvih
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katalizatora reakcijom u èvrstom stanju zeolita u kiselom obli-
ku i elementarnog galija. Prikazuje se eksperimentalni postu-
pak, rezultati i diskusija sa zakljuècima.
(P. 68/2006 – Orig. str. 4, prij. oko 9 str.)
A. M. Rouhi i sur.: UDK 661.12
Poveæane potrebe za generièkim lijekovima
(Generic tide is rising)
U svijetu sve više raste potraÞnja za jeftinijim lijekovima. Pro-
izvoðaèi generièkih lijekova nastoje što brÞe izaæi na trÞište s
novim manje skupim verzijama lijekova kojim je istekla patent-
na zaštita. U ovom nizu napisa govori se o generièkim lijekovi-
ma, proizvoðaèima takvih lijekova, zakonskoj regulativi u vezi s
njihovom proizvodnjom, te rastuæim potrebama svijeta za nji-
ma. Zakonska regulativa za proizvodnju generièkih lijekova i
njihovo dovoðenje na trÞište znatno se razlikuje za SAD i Euro-
pu. I u Europi ona je razlièita u razlièitim drÞavama. U SAD-u je
dopušten rad na razvoju generièkih lijekova još u vrijeme tra-
janja zaštite originalnog lijeka. U Europi to nije dopušteno, te
rad na generièkoj verziji moÞe zapoèeti tek nakon isteka pa-
tentne zaštite. Ipak, neke europske zemlje dopuštaju istraÞi-
vaèki rad na razvoju tako dugo dok nije proizveden gotov
uzorak. Buduæi da razvoj proizvodnog procesa, dobivanje regi-
stracije i dozvole za lijek dugo traje, mnogi proizvoðaèi gene-
rièkih lijekova, da bi skratili vrijeme izlaska na trÞište, otvaraju
razvojne i proizvodne jedinice u zemljama gdje ne postoje
ogranièenja u vezi s patentnim zakonodavstvom. Tvrtke speci-
jalizirane za proizvodnju generièkih lijekova èesto aktivne tvari
nabavljaju kod proizvoðaèa finih kemikalija. Veæi dio proiz-
vodnje generièkih lijekova odvija se u specijaliziranim tvrtka-
ma, ali se i neki proizvoðaèi originalnih lijekova bave i gene-
rièkom proizvodnjom.
(P. 69/2006 – Orig. str. 28, prij. oko 42 str.)
PREHRAMBENA INDUSTRIJA
M. Diemmi: UDK 634.1/8
Tropsko voæe, karakteristike i prerada
(Tropical fruit)
U èlanku se opisuju karakteristike nekih vrsta najomiljenijeg
tropskog voæa kao i moguænosti njegove prerade. Opisuje se
porijeklo i raširenost pojedinog voæa, botanièke karakteristike i
uzgoj te upotreba u prirodnom obliku. U drugom dijelu navo-
de se moguænosti prerade tog voæa i zainteresiranost zapadnog
trÞišta za takve proizvode. Prednost tropskog voæa je njegova
dostupnost u domovini voæa tijekom cijele godine, te se pro-
izvodne jedinice za njihovu preradu mogu trajno koristiti. Pre-
rada voæa zahtijeva uz preradbene jedinice i skladištenje svje-
Þeg i preraðenog voæa, pakiranje i organizaciju prijevoza i ot-
preme proizvoda. Primjeri tropskog voæa najinteresantniji za
trÞište, koji se navode u napisu, su banane, ananas, mango, pa-
paja, avokado, kivi, marakuja, guava.
(P. 70/2006 – Orig. str. 11, prij. oko 20 str.)
PROCESNO INÝENJERSTVO
A. E. Schael i sur.: UDK 66.045.2
Prijenos topline i gubitak pritiska kod isparavanja CO2 pri stru-
janju u horizontalnim glatkim cijevima
(Wärmeübergang und Druckverlust beim Strömungsverdampfen
von CO2 im horizontalen Glatrohr)
U tehnici hlaðenja “prirodna” sredstva za hlaðenje dobivaju
sve veæe znaèenje kao zamjenski materijali za fluorklorugljiko-
vodike, koji su štetni za ozonski omotaè. U posljednje vrijeme
sve se èešæe upotrebljava neotrovni i za ozon neopasni CO2
kao radni medij u kompresijskim strojevima za hlaðenje pre-
hrambenih artikala i u toplinskim pumpama. Primjena CO2 u
tehnici hlaðenja u kaskadi je s NH3, pri èemu se CO2 upotreb-
ljava za niÞe stupnjeve temperature. Za sigurnu izvedbu ispari-
vaèa u takvim ureðajima potrebno je dobro poznavanje rele-
vantnih fizikalnih velièina i njihovih korelacija. U ovom radu
govori se o prijenosu topline i gubitku pritiska kod isparavanja
CO2 pri strujanju u glatkim horizontalnim cijevima pri pritisku
od 19,1 i 26,4 bara i visokim gustoæama toplinskih struja do
100 kW/m2. Opisuje se izvedba eksperimenta, princip mjere-
nja, vrednovanje rezultata, metode izraèuna i razmatraju rezul-
tati uz konaène zakljuèke.
(P. 71/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 10 str.)
H. Haida i sur.: UDK 66.047




Pri sušenju tvari osjetljivih na temperaturu pogodno je ko-
rištenje adsorbirajuæih sredstava. Adsorbensi veÞu vodene pare
i vode proces sušenja do ravnoteÞnog stanja, što omoguæava
sušenje u podruèju atmosferskog pritiska i kod niskih tempera-
tura. Podaci o sušenju vlaÞnih, posebno bioloških proizvoda,
nisu dovoljno poznati. U ovom napisu opisana su eksperimen-
talna istraÞivanja sušenja odabranih modelnih supstancija i bio-
loških proizvoda uz upotrebu razlièitih adsorbensa, koja bi
omoguæila da se osjetljivi materijali pomoæu adsorbensa suše
uz zadrÞavanje kvalitete i u energetski povoljnim uvjetima. Pri-
kazana je upotrebljena oprema, koja se sastoji od rotacijskog
bubnja, kao i primijenjena metoda odreðivanja adsorpcij-
skih izotermi i izraèuna. Matematièkim metodama modeliranja
moÞe se oblikovati proces sušenja s adsorbensima èak i do
temperatura ispod ledišta.
(P. 72/2006 – Orig. str. 4, prij. oko 7 str.)
D. Groberichter i sur.: UDK 66.048
TaloÞna oneèišæenja u kolonama s tavanima
(Kristallisationsfouling in Bodenkolonnen)
Najèešæi uzroci smetnji pri radu u kolonama za odjeljivanje su
taloÞenja (fouling) na ugradbenim elementima za odjeljivanje
kao što su tavani, prokapna tijela ili drugi umetci. Ona mogu
nastati razlièitim mehanizmima kao što je biološki rast, korozi-
ja, neÞeljene kemijske reakcije, izdvajanje èestica ili kristaliza-
cija. Takvi talozi smanjuju slobodne presjeke za prolaz plina ili
tekuæine, što dovodi do smanjenja uèinkovitosti odjeljivanja i u
konaènici do prekida rada ureðaja. Za smanjenje pojava ne-
poÞeljnog taloÞenja vaÞan je izbor ugradbenih elemenata, što
se obièno radi prema empirijskim podacima. Pri tome se èesto
prednost daje tavanima, koji se smatraju najotpornijim na po-
jave oneèišæavanja. Uobièajeni oblici tavana su plitice sa siti-
ma, ventilima ili s dvosmjernim strujanjem. U ovom se radu
eksperimentalno istraÞivalo nastajanje taloga u kolonama s pli-
ticama za sve tri navedene vrste plitica. Kod kvantitativnog
odreðivanja otpornosti na taloÞenje teÞište se postavilo na ob-
jašnjavanje utjecaja konstrukcije i dimenzija dijelova plitica,
kao što su promjeri rupica, slobodne površine ili oblik ventila.
Ispitivan je utjecaj optereæenja plina ili tekuæine na velièinu na-
stalih taloÞnih oneèišæenja.
(P. 73/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 10 str.)
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G. Wien i sur.: UDK 66.067.184
Ponašanje pri odvajanju filtarskog kolaèa kod površinske filtracije
(Simulation des Ablöseverhaltens poröser Filterkuchen in der Ober-
flächenfiltration)
Uz sve veæe zahtjeve zaštite okoliša i zaštite na radu, pouzdani i
oprobani postupci za industrijsko otprašivanje dobivaju na
znaèenju. U ovom radu govori se o postupku površinske filtra-
cije i simulaciji ponašanja poroznih filtarskog kolaèa pri odva-
janju od filtar-medija. Zbog široke primjene postupaka otpra-
šivanja vaÞna je i energetska potrošnja tehnike, na što utjeèu
razni parametri pri radu ureðaja. Cilj ovih istraÞivanja bilo je
optimiranje tih parametara. Za dug i energetski povoljan rad
bez odrÞavanja takvog filtracijskog ureðaja za otprašivanje
vaÞno je od- reðivanje pravog trenutka za regeneraciju filtraci-
jskog medija putem tlaènog udara. Ako se to radi prerano, rastu
troškovi energije i optereæenje filtar-medija zbog veæe frekven-
cije èišæenja, a moÞe doæi i do deaglomeracije nedovoljno
èvrstog kolaèa. Ako se regeneracija vrši prekasno, takoðer raste
potrošnja energije jer je potreban jaèi udar za uklanjanje ko-
laèa, kao i veæa potrošnja pri radu zbog poveæanog gubitka pri-
tiska. Kao mjera za odvajanje filtar-kolaèa uzima se stupanj
regeneracije, koji ovisi o silama prianjanja izmeðu kolaèa pra-
ha i filtracijskog medija, o silama prianjanja i trenja meðu èesti-
cama kolaèa i o sili odvajanja. Simulacija tih uvjeta se provodila
na pojednostavljenom modelu filtar-kolaèa i dobiveni rezultati
omoguæuju procjenu sila potrebnih za odvajanje kolaèa i po-
trebnih parametara za pogon ureðaja za otprašivanje.
(P. 74/2006 – Orig. str.4, prij. oko 7 str.)
K. Kojouharov i sur.: UDK 66.096.5
Strujanje èestica i tekuæine u mlaznim slojevima
(Fluid- und Partikelströmung in Strahlschichten)
U mnogim tehnološkim procesima zbog povoljnih uvjeta prije-
nosa materijala i topline rasuti se materijali obraðuju u ureðaji-
ma s vrtloÞnim slojem (oslojavanje, sušenje, granulacija). Po-
sebna vrsta vrtloÞnog sloja je mlazni sloj, koji je osobito pogo-
dan za fluidizaciju rasutih materijala koji odstupaju od kug-
liènog oblika ili su ljepljivi. U mlaznom sloju je poboljšan prije-
nos topline i tvari. Za optimalnu izvedbu takvih ureðaja koriste
se CFD programi. U ovom radu usporeðeni su eksperimentalni
rezultati i numerièka CFD simulacija za odreðivanje uvjeta pri
radu ureðaja s mlaznim slojem.
(P. 75/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 8 str.)
POLIMERI
M. Pacheco i sur.: UDK 621.352
Membrane za izmjenu protona za gorivne æelije
(Protonenaustauschmembranen für den Einsatz in Brennstoffzel-
len)
U navedenom radu opisuje se priprava membrana za izmjenu
protona za primjenu u gorivnim æelijama. Membrane su pri-
reðene zraèenjem induciranom cijepljenom polimerizacijom
polihidroksietilmetakrilata (HEMA) na folije kopolimera tetra-
fluoretilena i etilena (ETFE) i polipropilena. Zraèenjem induci-
rana cijepljena kopolimerizacija pruÞa interesantne moguæ-
nosti modificiranja kemijskih i fizikalnih svojstava osnovnih po-
limera. Na taj se naèin prireðuju izmjenjivaèi iona za razlièite
namjene, kao npr. polielektrolit membrane za gorivne æelije ili
izmjenjivaèi kationa za obradu voda. U ovdje opisanom po-
stupku se cijepljenom polimerizacijom hidroksietilmetakrilata
na ETFE i PP folije uvodi hidroksilna skupina, koja se zatim poli-
meranalognom reakcijom s anhidridom sulfobenzojeve kiseli-
ne prevodi u sulfonsku skupinu. Na taj se naèin jednostavnim
postupkom dobivaju za provodljivost protona potrebne sul-
fonske skupine u folijama za membrane u gorivnim æelijama.
Ispitan je kapacitet membrana za izmjenu iona, njihova svoj-
stva bubrenja i stabilnost na oksidaciju.
(P. 76/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 9 str.)
A. H Tullo: UDK 678
InÞenjerski polimeri
(Engineering Polymers)
Proizvoðaèi inÞenjerskih plastiènih masa nastoje poveæati svoje
poslovanje konsolidacijom proizvodnje i novim idejama u
oblikovanju, koje povezuje estetski izgled i funkcionalnost.
Poznavatelji te industrije predviðaju da æe uvoðenje novih po-
limera biti manje, ali æe se razvoj usmjeriti u modifikacije i po-
boljšanje svojstava materijala. U èlanku se daje pregled sadaš-
njeg stanja na podruèju proizvodnje i primjene inÞenjerskih
polimera, navode se vrste materijala i proizvoðaèi te perspekti-
ve razvoja u buduænosti. Poseban je osvrt na podruèje poliole-
fina, koje nakon nekoliko godina ponovno oèekuje porast
potrošnje i proizvodnje. Tendencija je u izgradnji pogona veli-
kih kapaciteta, kako bi se smanjili troškovi proizvodnje, ali sa
što veæom fleksibilnošæu za prilagodbu razlièitim proizvodima i
zahtjevima trÞišta. Velika buduænost predmnijeva se leÞi u
izgradnji pogona u zemljama Azije i Srednjeg Istoka te istoènoj
Europi i Latinskoj Americi.
(P. 77/2006 – Orig. str. 7, prij. oko 13 str.)
Y. Kang i sur.: UDK 66.063.72
Utjecaj plastifikatora na ionsku vodljivost èvrstoga
polimerskog elektrolita
(Effect of plasticizer on ionic conductivity of solid polymer
electrolyte)
Èvrsti polimerski elektroliti na osnovi polietilen-oksida privlaèe
sve više paÞnju na proizvodnju sekundarnih baterija visoke
energetske gustoæe. Meðutim, za praktiènu primjenu, potreb-
no je poboljšati njihovu ionsku vodljivost kod sobne tempera-
ture. Ionska vodljivost èvrstih polimerskih elektrolita vezana je
uz pokretljivost segmenata polimernog lanca, za što su pogodni
amorfni polimeri s niskom temperaturom prijelaza staklastog
stanja. Polimeri graftirani s oligo(etilen-oksidom) èesto su izuèa-
vani radi pripreme amorfnih polimera s razlièitim osnovnim
lancima. U ovom radu se govori o polisiloksanima kao dobrim
kandidatima za èvrste polimer elektrolite zbog njihovog niskog
staklišta i kemijske inertnosti. Prireðeni su oligo(etilen-oksi-
dom) graftirani polisiloksani, koji su imali slabu dimenzionalnu
stabilnost. Taj se nedostatak polisiloksana poboljšava umre-
Þavanjem. Ionska vodljivost moÞe se znatno poboljšati do-
datkom ionski vodljivog plastifikatora. U radu se istraÞuje utje-
caj umreÞivaèa i dodanog plastifikatora na ionsku vodljivost
prireðenog èvrstog polimer elektrolita kod razlièitih temperatu-
ra i na elektrokemijsku stabilnost kod sobne temperature.
(P. 78/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 8 str.)
J. Biswas i sur.: UDK 661.183.6 : 678-19
Utjecaj zeolitnih punila na morfološka i svojstva istezanja kom-
pozita na osnovi polipropilena
(Structural effects on the tensile and morphological properties of
zeolite-filled polypropylene derivative composites)
Razlièita svojstva polimernih sustava mogu se poboljšati do-
datkom organskih i anorganskih punila. Takvi višekomponent-
ni sustavi mogu postiæi bolja mehanièka svojstva, visokoelas-
tièno ponašanje, kemijsku otpornost, posebna svojstva za od-
reðene namjene i dr. Mehanizam djelovanja punila u mul-
tikomponentnim sustavima nije još u potpunosti objašnjen. On
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ovisi o razlièitim èimbenicima, kao što su svojstva samog poli-
mera i punila, velièina i oblik punila, fazno stanje polimera, po-
stupak proizvodnje kompozita, kao i priroda granice faza iz-
meðu polimerne matrice i punila. Tipièna svojstva interesantna
za poboljšanje u konaènom kompozitu su npr. èvrstoæa, kru-
tost, istezanje. U ovoj studiji se ispitivao utjecaj anorganskog
punila zeolita u kompozitima s polimerima na osnovi polipro-
pilena na njihove morfološke karakteristike i svojstva istezanja
konaènih proizvoda. Ispitivane polimerne matrice bili su susta-
vi kopolimera propilena i etilena i terpolimera propilena, etile-
na i butilena.
(P. 79/2006 – Orig. str. 15, prij. oko 9 str.)





Poli(1,4-cikloheksilendimetilen-tereftalat) (PCT) proizvodi se
komercijalno i upotrebljava se za vlakna, filmove i u stomato-
loškim kompozitima. Zbog ugradnje 1,4-cikloheksilendimetil-
ne skupine PCT ima visoko talište, ali ima i dobra svojstva
rastezljivosti. Zbog slabe toplinske stabilnosti iznad tališta, PCT
se teško preraðuje. Radi poboljšanja njegove procesabilnosti te
mehanièkih i toplinskih svojstava istraÞuju se razni kopolimeri
na osnovi PCT. U ovom radu sintetiziran je kopolimer PCT i
heksametilen-tereftalata, karakteriziran tehnikom NMR, kao i
kokristalizacija tehnikom DSC.
(P. 80/2006 – Orig. str. 11, prij. oko 7 str.)
E. J. Jiménez-Regalado i sur.: UDK 678.744.32
Karakterizacija i reološka svojstva razrijeðenih otopina vodoto-
pivih kopolimera
(Characterization and rheological properties of dilute solutions of
water soluble copolymers)
U posljednje vrijeme mnogi vodotopivi polimeri (VTP) po-
buðuju interes zbog svojstava koja daju otopinama. Mala ko-
lièina VTP, npr. dodana u vodenu mješavinu moÞe dovesti do
znatnog poveæanja viskoziteta. Takve promjene viskoziteta uz
male koncentracije postiÞu se velikom molekularnom masom.
No tu postoje i ogranièenja jer visokomolekularni polimeri lako
mehanièki degradiraju djelovanjem sila smicanja, što dovodi
do smanjenja viskoziteta. Da bi se izbjegle te poteškoæe, pri-
reðena je nova klasa makromolekula, tzv. hidrofobno modifici-
ranih vodotopivih polimera (HMVTP). Takvi polimeri sadrÞe u
hidrofilnom lancu rasporeðene hidrofobne skupine na krajevi-
ma lanca (telehelièni HMVTP) ili statistièki, odnosno blok ras-
poreðene (višekratno sljepljivi HMVTP – multisticker). Inte-
rakcije meðu hidrofobnim skupinama dovode do jakih inter-
molekularnih asocijacija koje analogno visokomolekularnim
strukturama utjeèu na viskozitet. U ovom radu se opisuje sin-
teza tri nova tipa HMVTP, koji su kombinacija teleheliènih i
višeljepivih HMVTP i ispitivanje njihovih reoloških svojstava.
Polimeri su prireðeni na osnovi akrilamida i dva dialkilakrilami-
da.
(P. 81/2006 – Orig. str. 11, prij. oko 8 str.)
S. K. Liao i sur.: UDK 678.675 + 547.995
Termièka razgradnja smjesa hitosana i polikaprolaktama
(A kinetic study of thermal degradations of chitosan/polycaprolac-
tam blends)
Hitin je biorazgradljivi polimer s glavnim lancem sliène struktu-
re kao celuloza, gdje je hidroksilna skupina zamijenjena aceta-
midnom. Deacetiliranjem hitina nastaje hitosan s razlièitim
stupnjevima deacetilacije. Zbog sadrÞaja kationa hitosan suzbi-
ja rast mikroorganizama i bakterija koje sadrÞe anione, te se
smatra bioaktivnim polimerom. Hitosan moÞe apsorbirati enzi-
me, anionske polisaharide i metalne ione, te se upotrebljava i u
procesima separacije ili èišæenja otpadnih voda. Polikaprolak-
tam se èesto upotrebljava u industriji plastiènih masa zbog
svojih dobrih mehanièkih svojstava. No on nije biorazgradljiv.
Prireðivanjem smjesa prirodnog polimera hitosana i sintetskog
polikaprolaktama nastoje se prirediti biorazgradljivi polimerni
materijali s poboljšanim mehanièkim svojstvima. Primjena po-
limera i polimernih smjesa najèešæe ovisi o njihovim meha-
nièkim svojstvima, ali treba uzeti u obzir i njihove toplinske
karakteristike. U ovoj studiji istraÞivana su toplinska svojstva i
kinetika termièke razgradnje smjesa hitosana i kaprolaktama.
(P. 82/2006 – Orig. str. 15, prij. oko 10 str.)
H. D. Han i sur.: UDK 547.995
Priprava i biorazgradnja termoosjetljivog hitosanskog hidrogela
(Preparation and biodegradation of thermosensitive chitosan hyd-
rogel as a function of pH and temperature)
Razvoj biopolimera koji stvaraju gel i mogu se injektirati po-
staje sve interesantniji za primjenu u medicini u terapeutske
svrhe. Za tu primjenu polimeri moraju biti biorazgradljivi i ter-
moosjetljivi te biokompatibilni. Hitosan je prirodni polimer,
koji potencijalno posjeduje traÞene karakteristike, te se ispituje
za razlièite medicinske i farmaceutske primjene. U ovoj studiji
je prireðen novi termoosjetljivi hidrogel na osnovi hitosana za
primjenu kao depot sustav koji se injektira za postupno ot-
puštanje lijeka. Ispitivana je njegova biorazgradnja in vivo kod
miševa, što je dalo obeæavajuæe rezultate za klinièka ispitivanja
kao sredstva za lokalno doziranje lijekova.
(P. 83/2006 – Orig. str. 8, prij. oko 6 str.)
J. K. Lee i sur.: UDK 678 – 19
Sredstva za samostalno zacjeljivanje polimernih kompozita i
mikrokapsula
(Characterization of dicyclopentadiene and 5-ethylidene-2-nor-
bornene as self-healing agents for polymer composite and its mi-
crocapsules)
Kod polimernih kompozita ošteæenje uglavnom poèinje na gra-
nici površine izmeðu punila i matrice, što dovodi do razdvaja-
nja na granici faza. U krtim matricama moÞe pri optereæenju
doæi do stvaranja mikro pukotina. Takva ošteæenja su ireverzi-
bilna i znatno smanjuju mehanièku èvrstoæu i vijek trajanja
kompozitnog materijala. Od nedavno interes pobuðuje nova
metoda za samostalni popravak takvih ošteæenja. Postupak se
sastoji od punjenja tekuæeg sredstva za cijeljenje u šupljinu i
njegovog stvrdnjavanja unutar pukotine. Sredstvo je u mikro-
kapsuli poloÞeno u polimernu matricu zajedno s katalizatorom
i poèinje se kapilarno otpuštati u pukotinu kad se mikrokapsula
raskine propagacijom ošteæenja. Katalizator inicira polimeriza-
ciju osloboðenog sredstva za cijeljenje i otvrdnjavanje unutar
pukotine. U ovom radu se ispituje priprava i karakterizacija
sredstva i mikrokapsula za samopopravak polimernih kompo-
zita na osnovi diciklopentadiena i 5-etiliden-2-norbornena.
(P. 84/2006 – Orig. str. 6, prij. oko 8 str.)
H. I. Sohn i sur.: UDK 678.04 : 678.029.4
Poboljšanje ljepivosti pomoæu obrade površine laserom
(Improved adhesive strength of vulcanized rubber upon laser
treatment)
Za dobro lijepljenje dva sloja mora postojati dovoljna kohezija
izmeðu slojeva i ljepila. Pri lijepljenju materijala od gume po-
stoji razlika kod rada s vulkaniziranom i nevulkaniziranom gu-
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mom jer lijepljenje vulkanizirane gume ne teèe na isti naèin.
Površina vulkanizirane gume zbog postupka vulkanizacije sa-
drÞi veæi broj komponenata razlièitog kemijskog sastava, koje
se moraju ukloniti prije lijepljenja. Za poboljšanje adhezivnosti
provodi se obrada površine razlièitim postupcima kao što je
grebanje, oksidacija, uvoðenje funkcionalnih skupina. U ovoj
studiji ispitivana je obrada površine vulkanizirane gume po-
moæu lasera. Razmatra se mehanizam promjena površine,
razmatra se poboljšanje adhezije izmeðu vulkanizirane gume i
uretanskih ljepila i u zakljuèku navode prednosti ovog po-
stupka.
(P. 85/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 4 str.)
ZAŠTITA OKOLIŠA
F. Bodénan i sur.: UDK 666.1 : 628.443
Geotehnièko i ekološko znaèenje stakla pri spaljivanju grad-
skog otpada
(Impact de la présence du verre sur la qualité géotechnique et en-
vironnementale des mâchefers d'incinération d'ordures ménagè-
res)
Troska nastala pri spaljivanju smeæa iz kuæanstva ima posebno
znaèenje s geotehnièkog i ekološkog stanovišta. U èlanku se
opisuju pokusi spaljivanja obavljeni u industrijskoj peæi u koji-
ma se nastojala odrediti uloga staklenih predmeta u komunal-
nom otpadu na kvalitetu nastale troske. Mehanièko i ekološko
znaèenje (prisutnost teških metala) stakla vaÞno je pri vredno-
vanju spaljivanjem nastalog materijala kao sekundarne sirovi-
ne. Opisuje se izvedba eksperimenata, izbor ureðaja, priprava
uzorka s razlièitim kolièinama stakla i karakterizacija nastale
troske, pri èemu se odreðivala vlaÞnost i sadrÞaj stakla, minera-
loške osobine i mikroskopska analiza. Rezultati su razmatrani s
geotehnièkog i ekološkog stajališta.
(P. 86/2006 – Orig. str. 9, prij. oko 22 str.)
K. Saido i sur.: UDK 678.686
Razgradnja epoksidnih smola pri niskim temperaturama
(Low-temperature decomposition of epoxy resin)
Plastiène mase su relativno jeftine i lako se proizvode u velikim
kolièinama. Proizvodi od plastike se èesto odlaÞu u okoliš bez
recikliranja. Kod nepotpunog sagorijevanja moÞe doæi do reak-
cije s klorom uz nastajanje dioksina. Postoji opasnost da opa-
sne tvari iz odbaèenih plastiènih materijala prijeðu u vodu i u
Þive organizme. UmreÞene epoksidne smole na bazi bisfenola
A èesto se upotrebljavaju kao temperaturno otporni inÞenjerski
materijali, npr. za elektriène i elektronske ureðaje, predmete u
kuæanstvu i dr. Bisfenol A pokazuje štetno djelovanje na repro-
duktivne i imunološke funkcije Þivih organizama i kod niskih
koncentracija ispod ppm. Poznavanje kinetike razgradnje pla-
stiènih materijala pri niskim temperaturama nije dovoljno ispi-
tano, posebno pri upotrebi s prehrambenim proizvodima ili
nakon odbacivanja. U ovom radu ispitivana je razgradnja ne-
umreÞenih epoksidnih smola pri niskim temperaturama, gdje
moÞe doæi do oslobaðanja bisfenola A, te tako moÞe biti prisu-
tan i u konzerviranoj hrani ili vodi kod odlagališta otpada.
(P. 87/2006 – Orig. str. 5, prij. oko 3 str.)
M. S. Odziemkowski i sur.: UDK 628.3 : 661.872.2
Raspodjela oksida na Þeljeznim materijalima za sanaciju
organskih oneèišæenja u podzemnim vodama
(Distribution of oxides on iron materials used for remediation of
organic groundwater contaminants)
Razvoj metoda za sanaciju podzemnih voda zagaðenih razlièi-
tim organskim i anorganskim spojevima jedan je od najvaÞni-
jih prioriteta zaštite okoliša. Tehnologije “crpljenja i obrade”
(pump and treat) pokazale su ogranièenu uèinkovitost u tom
pogledu, te se sve više paÞnje posveæuje postupcima in situ
kao što je napr. uporaba propusnih reaktivnih barijera (PRB).
PRB-tehnologija ukljuèuje upravljanje tokova i obradu konta-
minanata kemijskim, fizikalnim i biološkim postupcima ispod
površine tla. Postupak je relativno jednostavan i sastoji se u
principu u stvaranju propusne barijere koja sadrÞi odgova-
rajuæe reaktivne tvari na putu kojim prolazi zagaðena struja.
PRB-metoda ima prednosti jer je pasivna i omoguæava obradu
velikih tokova na troškovno ekonomièan naèin. U PRB-tehno-
logiji èesto se kao reaktivni medij u barijeri upotrebljava gra-
nulirano Þeljezo, koje je jeftino, lako pristupaèno i moÞe raz-
graditi velik niz organskih oneèišæenja. (npr. klorirani, nitro-
-spojevi). Mehanizam djelovanja Þeljeza u tim procesima nije u
cijelosti objašnjen i predmet je istraÞivanja. Utvrðena je uloga
oksida na Þeljeznim površinama u procesu dekontaminacije. U
ovom radu ispitivana je pojava razvijanja vodika na površina-
ma Þeljeznih materijala za vrijeme reakcija obrade voda.
(P. 88/2006 – Orig. str. 12, prij. oko 18 str.)
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